



c o 111 r a 
Amplissimi Senatus Dorpatensi# 
decreta 
olxm interponendi indole ;u: forina. 
E d i d 11: 
.. ., j„ . ' 
D r .  G u i l .  d e  H e z e l ,  
U n i v .  C a e s .  D o r p .  S y n d i c u s  
D o r p a t i  L i v o n o r u r n ,  
r y p i s J. C L.  S c li ii ji in a n n i. 
MDC O c ;av. 
Ist zum Druck erlaubt wordon. 
F r i e d r i c h  L a m p e ,  
< '.ensor. 
Viro Illustrissimo Doctissimoque, 
Nominis in Republica literaria 
celebratissimi, 
F r i d e r i c o  d e  K l i n g e r ,  
Ex Supremis belli legatis Potentissimi Ruthenia-
rum Imperatoixs, Caesareae cohortis juvenum 
nobilium acl bellum instituendorum Praesuli, 
Literarum Universitatis Dorpatensis Curatori, 
Ordinis S. Annae primae Classw 
pluriumque Equiti 
D. D. D. 
Auetor. 
A d  L e c t o r e m .  
Non sine magna voluptate me per 
biennium Syndici Civitatis Dorpaten-
sis et membri Senatus Amplissimi par-
tes sustinuisse memini. Praesidem, 
et jurisscientiae et humanitatis laude 
aeque commendabilem, collegas pro-
bos et amicissimos invenire mihi con-
tigit, quod grato animo palam fateri 
nullus haesito. Alia insuper oblecta-
menti aderat ratio. In civitatis tabu-
lario , curae meao olim commisso, 
tantam documentorum, historiam et 
jura Livoniae, praecipue civitatis con-
stitutionem ejusque fata illustrantium, 
copiam deprehendi, ut, si qua gra-
vioris momenti essent, publici juris fa-
cta, lucrum haud exiguum juris Livonici 
G 
cultoribus adlaiura esse existiiuarem. 
Primo ilaque loco collectiones Cel. 
Wybers et Sahmen attento animo 
perlegere et notatu digna quae fuerint 
transcribere, deinde protocolla vetera 
exactius perlustrare statui, quum mul-
tain iis reperirem, vel a solerte sedu-
loque Gadebusch plane praeter-
missa. Sed negotia varia obstabant, 
praecipue muneris olim mihi oblati, 
cum eo, ad quod jam ante aliquot an-
nos accedere visum est, permutatio. 
Nihilo secius tamen excerpta quaedam 
tn scriniis latent, quorum specimen de 
indole ac forma remedii appellationis 
contra Senatus Dorpatensis decreta 
olim interponendi, lectoribus jam of-
fero. Quod ut benevole accipiant et 
conatibus ineis annuere pergant, enixe 
rogo. Dabarn Dorpati, Cal. Aug. 1814-
§. I. 
Jus statuiarium Rigense per omnes Livo-
niae et Curoniae civitates, et medio aevo 
viguisse, et ad haec usque tempora vige-
re, nemo est, qui ignoret. Nec mirum. 
Civitas enim Rigensis, et antiquissima et 
opulentissima, (quod mercaturae benefi-
cio valde lucraretur, nec non in sempi-
terna Archiepiscopi Rigensis et ordinis 
Teutonici lite sapienter tempori serviens, 
saepe litem stricto gladio dirimeret), per 
leges statutarias, quarum fata alibi inves-
tigantur u)> ita inclaruit, ut earum usus, 
a) Vid. Versucli einer Gescliichte der rigischen 
Stadtrechte, in: Friedr. Konr. Gadebusch's Versu-
chen in der lieflandiscben Geschichtskunde und Ge-
lehisamkeit. Riga 1735, tora. 2. no. 3. 
bonoficii iiisiar, caeteris civitatibus paulla-
tim concederetur b). In quarum serie 
b) Prima civitatum, jure statutario Rigensi ilonata, 
monumentis literariis, quae adhuc exstant vel certe 
innotuerunt, testibus, est Hasenpoth. E privile-
gio, quo civitati laudatae hoc beneficium largitur 
Otto Episcopus , nihilominus apparet, civitates 
Windau et Goldingen jain antea eodem gavisas 
fuisse. (Ziegenhorn in: Staatsrecht der Herzogth. 
Kurland und Semgallen; app.No. 13). A. 1559 Gott-
hartus Kettier, ultimus ordinis teutonici per Livo-
niam magister, civitati Win dau usum juris Piigensis 
confirmavit (Ziegenhorn in app. N0.44). Praeterea 
Fridericus, Curoniae dux, d. 18- Mart. 1625 civita-
tem Libau pari beneficio ornavit. Verba, quibus 
utilur, digna sunt, quae huc referantur: ,,No. 2. 
Gonnen und geben Wir ihnen das Rigische Recht, 
immaafsen dasselbe in allen Unst?rn Stadten Unseres 
Fiirstenthums erhalten' wird." (Ziegenhorn in app. 
No. iig)- Ad Livoniae civitates quod attinet, Per-
navia d. 15. Nov. 1318 (Sammlung russischer Ge-
s c h i c h t e n  E d .  g .  p a g .  3 2 7 .  4 3 9 )  W o L m a r i a  e t  
Wenda a. 15G1 jiue Ptigensi donatae; haec qui-
dem privilegio repetito d. d. 7. Dec. i583 (Ziegenhom 
i:i app. No. 84)- Arensburgium per privit. d. d. 
bcnefieii iusiar, eaeteris civitatibus paulla-
tim concederetur b). In quarum serie 
b) Prima civitatum, jure statutario Rigensi donata, 
nionumentis literariis, quae adhuc exstant vel certe 
innotuerunt, testibus, est Hasenpoth. E privile-
gio, quo civitati laudatae hoc beneficium largitur 
Otto Episcopus , nihilominus apparet, civitates 
Windau et Goldingen jarn autea eodem gavisas 
fuisse. (Ziegenhorn in: Staatsrecht der Herzogtli. 
Kurland und Semgallen; app.No. 13). A. i559 Gott-
hartus Kettler, ultimus ordinis teutonici per Livo-
niam m3gister, civitati Windan usum juris Rigensis 
confirmavit (Ziegenhorn in app. No.44)- Praeterea 
Fridericus, Curoniae dux, d. 18- Mart. 1625 civita-
tcm Libau pari beneficio ornavit. Verba, quibus 
utilur, digna sunt, quae huc referantur: ,,No. 3. 
G-onnen und geben Wir ihnen daa Rigische Recht, 
inimaafsen dasselbe in allen Unsern Stadten Unseres 
Furstenthums erhalten' wird." (Ziegenhorn in app. 
No. n8)- Ad Livoniae civitates quod attinet, Per-
navia d. if,. Nov. J318 (Sammlung russischer Ge-
s c h i c h t e n  E d .  g .  p a g .  5 2 7 .  4 5 9 )  W o L m a r i a  e t  
Wenda a. 1561 jure Pugensi donatae; haec qui-
dem privilegio repetito d. d. 7. Dec. 1583 (Ziegenhorn 
in app. No. 84)- Arensburgium per privil. d. d. 
Dorpatum eminet, quamvis annus, quo 
jure laudato uti coeperit, determinari ne-
queat, nec nisi literae ad senatum Lubec-
censem d. a. 1477 exstent* quibus causam, 
senaius Dorpatensis curae commendatam, 
secundum jus Rigense, ,,quo utatur," 
dijudicatam esse nunciat c). Sed propius 
jam adeunda res est. 
In jure illo laudato nullibi de appella-
tionibus a Senatus decretis idlum inveni-
g. Maj. 1563 nec non ig. Dec. 1574 ceteris civitatibus 
aequiparatum (die gegenwartige Verfassung der Rig. 
und Revalschen Statthalterscb. v. Hupel, Riga 1789, 
pag. 272). Gedeminus, Lithuaniae rex, omnibus 
peregrinis sedem, fixam in regno suo electuris, juria 
Rigensis usum concessit, (Dreyeri Specim. jur. publ. 
Lubec. p. i83- 3o4)-
c) „naPv.igeschemRechte, des -wi uns gebrucken." 
Dreyers Einleitung zu den Lubeckschen Verordnunr 
gen pag. 233. not. 5- — Aradts lieflandische (Jhronik 
Th. 2. pag. 239. 
IO 
tur praeceptum. Propterea ,operae pre-
tium erit, disquirere, ad quem a Senatus 
Dorpatensis decreto appellandum fuerit, 
guomodo et quando appellare non licue-
rit. 
§. 3. 
Civitatibus, quae jure Rigensi utuntur, 
judicium inferius et superius concessum 
est. Illud praetorium d) audit, hoc con-
stituunt omnia Senatus membra, exceptis 
praetorii adsessoribus. Ab illius sententia 
ad hoc appellari oportuisse, hodieque 
oportere Iiquet e)- Sed dantur causae, 
in secunda, quam vocant , instantia, 
Omissa prima, ventilandae f); dantur 
d) Equidem uon ignoro, quae in Stat. Rig. (recus. 
Rigae 1798) lib. II. cap. i. §. 4« praecepta &int; sed 
Jam praetereunda, tanquam a scopo meo aliena. 
e) Stat. Rig. lib.U. c. 1. §. 1. c.2g. §. 1. 
f) Stat. Rig. lib.II. c. 3. §. 1. 
I I  
p a r t e s, decretum, vel in prima, vel se-
cunda instantia a pleno magistratus con-
ventu latum, impugnaturae. Hinc recte 
quaeritur: Ad quem judicem superiorem 
iis fuerit appellandum? Erat quidem epis-
copus Dorpatensis, sed a regimine civita-
tis interiori plane remotus; itidem ma-» 
gister equitum teutonicorum, solarum ex-
peditionum beilicarum director g)* Itaque 
ad magistratum Rigensem h) „an die Ehr-
g) Scriptores rerum livonicar. 
h) Gadebusch's Versuche Bd. 2. No. 3. pag. 245-
3Protocoll. Senat. Dorp. d. d, 10. Mart. i554 cujus 
verba sic §e habent.*- „Nach abgelesener Sentence be-
dankte sicli der beklagte Theil derselbigen, der Kla-
g e r  a b e r  n a c h  v e r g o n n t e m  B e s p r u c h  a p p e l l i r t e  a n  
die Ehrbarn von Riga, legte in einen gulden 
Bing zum Urtheilspfand als brauchlich und ward die 
Appellation zugelassen." Protoc. d. d. 28. Apr. i554: 
„Nach abgelesener Sentence thate sich der Beklagte 
d e f s e l b i g e n  b e d a t i k e n ,  a b e r  d e r  K l a g e r  a p p e l l i r t e  
alsofort an die Ehrbarn in Riga, iegte eiu 
12. 
barn von Riga" actorum autographis mis-
sis , causaque ab ipso denuo ventilata, di-
cebat sententiam idem, quae, und cum 
actis, magistratui unde remittebatur, qui, 
fasciculo in. praesentia partium resignato, 
sententiam publicabat. Quomodo id fa-
ctum fuerit, infra videbimus. 
§• 3-
Haud aliter sub Ruthenorum imperio 
res illa se liabuit. In pacto enim, ab ex-
ercitus Ruthenorum praefecto, Petro Iwa-
nowitsch Schuiski, de sibi reddenda urbe 
inito, art. 3*« beneficium appellationis ad 
Senatum Rigensem disertis verbis confir-
matum invenies i)- Aliter omnino praeci-
zum Urtheilspfande ein gulden Ringschgen mit einem 
Steinichen eingefafst etc. etc." 
i) Arndts liefl. Chronik Th. 2. pag. 239: „Begehret 
eia Rath, dafs von ihren gesprochenen Urteln die 
i3 
piebant Poloni. Secundum pacis Kivera-
wahorcensis (d. d. i5« Jan. 1682) leges, 
etiam Dorpatum occuparunt (d.: 21. Febr. 
ef. a.) et statim Capitaneatum, quem 
vocabant, instituerunt, a Stephano Rege 
Alberto Reczaisky oblatum k) et his qui-
dem verbis: t 
„Capitaneatum nostrum Dorpatensem 
„in Livonia cum integra et absoluta ju-
,,risdictione super omnes milites ejus-
,,dem arcis et civitatis nostrae, nec non 
,,super cives atque eos, qui per subur-
,,bium Dorpatense habitabunt, ad instar 
„Capitanei Mariaeburgensis in Prussia 
„exercenda etc." 
Appellation moge nadi dem alten ati die Stadt und 
den Piatli zu Riga ergelien, sxntemai sie ilir Jlecht aus 
den rigischexi Rechten, so ilirxen von Kaiser und 
Pcib s ten gegeben, urteln und sprechen." 
k) Integrum diploma regium d. d. 2. Ang. 
legitur iii Coll. Salimeniana. 
i4 
SedReczaisky laudatus potestate sibi con-
cessa quum abuteretur, senatus de ejus 
vexationibus querelam ad comitia regni 
Poloniae deferre statuit, ubi privdegium 
(d. d. 7. Dec. i58^) quod plenam jurisdi-
ctionem ipsi reddidit, consecutus est. Et 
tunc temporis ad judicium provinciale erat 
appellandum, cui et civitatis nostrae Ie-
gati adsidebant !)• 
§ . 4 .  
Verum enim vero Capitanei Dorpaten-
ses judicium superius exercere pergunt, 
exeo praeprimistempore, quocivitas, cum 
arce et omnibus eo pertinentibus, Archi-
duci et Cancellario Joan. Zamoscie ad dies 
vitae fuerat donata m)- Senatus tenaci-
ter resistebat, nec nisi ad judicium pro-
1) Vid. resolut. Commiss. reg. d. d, 10. Jul. i599* 
m) Mand. reg. d- d. ty. Jun. i588-
•10 
vinciale appellationes deferii sivit ft)-
Mox (d. i. Jul. 1588) novum privilegium 
a rege Siegismundo consequutus est, ubi 
haec leguntur: 
„Eximimus deinde eandem civitatem 
„a jurifedictione praesidum judicumque 
„terrestrium nostrorum ; judicia quoque 
„in ea ad rationem ejusdem juris Rigen-
„sis observari, similiterque judiciorum 
„processum et appellationem ad tribu-
„nal provinciale devolvi volumus etc." 
Tandem aliquando jura Senatus Dorpa-
tensis jam certe firmata esse credideris. 
Sed regis consilium iterata Vice mutatum. 
Mandato enim, Varsoviae d. 4. Pec. 1596 
signato, Senatus in causa appellationis 
iterum Capitaneo subjicitur. NihilOminus 
in deCreto legatorum, qui super Jites in-
n) Protoc. Scnat. Dofp. d. d. to. Nov. i589 cf T7 
Jul. i5oi8. 
16 
ter Capitaneum et Senatuin exortas tliju-
dicarent, quaestio: ad quem a Senatu esset 
appellandum ? comitiorum arbitrio relin-
quitur g)- Inlerea civitas d. 27. Dec. 1600 
violento impetu capta est a duce Carolo 
de Sudermannland, qui in privitegio <!• d. 
10. Jun. 1601 causas appellationis ad se 
ipsum, hoc est ad summum imperii tribu-
nal, deferri jussit. (§.9.) 
§. 5. 
Jam A. 16I03 d. 13. Apr. civitate a Po-
lonis victoribus recuperata, denuo inci-
piunt vexationes Capitaneorum, nec nisi 
civitate per Suecos a Polonorum jugo li-
berata (d. 26. Aug. 1625) desinunt. In pri-
vilegio d. d. 20. Aug. 1646 ab omni aliena 
jurisdictione eximiturp) et appellatio a Se-
o) Resolut. d. d. 10. Jul. i5£)9-
p) §. 2. Liudali privilegii haec leguntur: ,,Zuin 
l7 
natus decretis ad summum provinciae di-
casterium (Hofgericht), tunc temporis Dor-
pati constitutum, permittitur <!)• A. 1656 
andern bewilligen wir, dafs unscre Stadt Dorpat be-
freiet sijy von aller Jurisdiktion unsererStattbalter und 
Landrichter, wohl zu verstehen, dafs Biirgermeister 
und Rath, sannnt deren Land- und Gerichtsvugte.'!, 
nebst andern constituirten Stadtuntergerichtcn, sollen 
bemiichtiget seyn , die vorfallende und ihn.r Juris<liTc-
tion zustehende Saclien zu urtheilen, die ausgespro» 
cliene Urtbeile zu exequiren, auch wenn Geldstriifen. 
seyn und fallen konnen, dieselben zu des Gerichts 
Nutzen und Besten zu vei vvenden; sonsten, vvenn ci-
ner von Adel auf der Staclt Grund in derselljen Juris-
diktion delinquiret, denselben soli der Rath mogen 
apprehendiren und dern Statthaliei aufs Sclilofs iibct-
antworten lassen." • 
q) §• 3-: „Zuxn dritton von dcr Stadt Obcrge-
richte an Unser Kdnigl. Hofgericht in Licdand soil 
keiner appelliren nnd berufen rnoeen, es sey denn 
die Sache zum wenigsten ^ooRihlr. S. M. werth, A\ie 
Wir desgleichen, alle Confusion der Gerichte zu. ver-
hiiten, wollen vcrordnet haben, dafs sowol Unser 
i8 
civiiateni Ralheni capiunt, sed 1661 pace 
Kardisiensi facta , Suecis reddunt. Quae 
per hoc quinquennium ordinata fuerint, 
nescimus. Neque est, quod doleamus! 
Civitate a Ruthenis iterum capta (1704), 
paulo post concremata fuit et plane dele-
ta; incolis captivis inRutheniam abductis. 
Hinc factum est, ut, urbe paullatim quo-
dam modo restituta, denium a. 1719 Se-
natus instauraretur r)- Causae appellatio-
nis ad summum Circuli (?) fudicium ((3ber-
landgericht) Dorpati constitutum erant 
deferendae, donec hoc judicio sublato te-
Hotgericlit als Ober-Consistorium ecclesiasticum in 
J aefland aus der Stadts - Jurisdiktion keine andern Sa-
clien, als die durch offentlicben Beruf und Appella-
tion zu ihnen kommen, annehmen sollen." — Cf. re-
sol. reg. d. d. 21. Jan. 1696. 
r) Gadebuscli'3 lieflundisehe Jahrbucher ad annum 
l7l9-
*9 
nore privilegii d. a. 1646 summum pro-
vinciae tribunal iterum fudex proxime su-
perior Senatus Dorpatensis evaderet. 
§. 6. 
Ad secundum speciminis nostri argu-
mentum transeamus. Dispiciendum nobis 
erit, quomodo contra amplissimi Senatus 
Dorpatensis decreta appellandum fueril, 
forte et indigitare ante fuvabit, quid leges, 
quibus hodie utimur, Suecicae s), praeci-
piant: 
x) ut quaevis appellatio intra octiduum 
judici a quo denuncietur; 
3) gravamina sigillatim enumerentur et 
3) numus appellatorius offeratur, quan-
s) Vid. Grundlinien des ordentlichen livlandischen 
Civilprocesses (Riga 1812) §. 125. Adde, quod ad 
gravaminum enumerationem, spectat, sentent. summi 
dicast. liv. d. d. 7. Aug. 1775. 
. 30 
topere piaecepta iiaec a inoribus ma-
jorum aliena sint, jam eamus illus-
tratum. 
§• 7 • 
Seutentia a Senatu lata , a consule vel 
senatore primario, partibus litigantibus vi-
va voce publicabatur. Interdum antea ro-
gati, an remedio appellationis usuri es-
fient, negantes, in signum confirmandi 
promissi manum consuli dare solebant. 
Sententiam approbantis tunc erat, ju-
dicibus gratias agere; sin autem reme-
d i o  a p p e l l a t i o n i s  u t i  m a l u e r i t ,  s t a t i m  t )  
1) „Supia (§. 2. HOl. li.) allatis hic addere libet, 
quae in piotocollo d. d. 28- Nov. 1553 leguntur: 
,,Nacb abgelcsener Sentence lliiite Heinricb von Car-
pen sicb durselben bedanken und Antonius Salter 
t l i i i t e  d a v o n  u n g e w  a n  d  t e n  F u  f s  e s  a l s  b r a u c h -
1 i c h appelliren, legte zum Urtlieilsplande zwey Kreutz-
gulden ctc." Itein jus prov. el equestre liv. (edit. Bud-
m. 
hoc enunciare oportebat, • verbis adeo 
generalibus, dummodo rem cujusdant 
pretii, „Urtheilspfanda dictam, judicio 
offerret. Inde apparet: i) octiduum, 
intra quod per leges hodiernas sub poena. 
desertae nunc appellare jubetur, apud 
nostrates plane olim ignotum fuisse et si 
victus haesitaret, an novo judicio sibi ex-
periendum esset, nec ne, atque pruden-
tiores antea consulere opt^ret, venia ipsi a 
Senatu erat petenda 2) Verba generalia 
ad appellationern rite interponendam suf— 
fecisse. Gonsentit jus Romanum, testibus 
Ulpiano v) et Macro w)?, nec legislatores^ 
«lenbr.) cap. 124: „Welckman nichteinordelbescbeklt 
altbohandt, dat em antredt, moth stede bliven etc." 
u) 1'rotoc. d. d. 10.Mart. (§• not- b.) 
v) 1. 1. §. 4- ff- de appellat. 1. 13. pr. h. t.: „Ap-
pellanti nihil obesse, cjuod in libellis, acpia parte seti-
tentiae appellaret, non significavit." 
w) 1. 2. ff. de appel!. 
gravaminum enumerationem itidem sub 
poena desertae appellanti injimgentes, de-
fendere ausim. Quid, si sub sententiae 
publicationem advocatus victi defuerit? 
Alium sane consulit, sed rei, de qua agi-
tur, plane ignarum. Octiduum, quod vel 
adversa parte consentiente non proroga-
tur, aliis negotiis praegravato ad perle-
genda acta non sufficit; format itaque gra-
vamina, vel erronea, velsuperflua, vel 
clienti adeo nociva, quum, si causam ap-
pellandi certam dixerit, ab hoc recedere 
et aliam causam allegare ipsi non amplius 
liceat x), 3) Appellantem judicio rem cu-
juscunque pretii debuisse oiferre. Secun-
dum consuettulinem oiferri quidem sole-
bat annulus aureus, sed pecunia qLioque 
signata judicio offerri poterat y). 
x) Aliter jure romano. I. 3. §. 5. ff. tle appell. 
y) Vid. not. t. 
21 
Haec de Senatu. Ad praetorium )udi-
cium („ Richtevogete") quod attinet, 
constitutione R.everendiss. Cardinalis Rad-
ziwil z) summa 12 grossor. polonor. ab ap-
pellante exigenda praecipitur, unde colliT 
gere licet, majorem antea summam judicos 
saepius postulasse. 
§• 8. 
TJltimum speciminis argumentum jam 
adgredimur: „Quando appellare omnino 
„non licuerit?" Et primo quidem loco 
monendum est, vetera, quae exstant, ju-
risdictionis noslrae monumenta de eo, 
quod in iudicio praetorio observari sole-
bat, plane silere, unde forte omnes cau-
sas in hoc foro venlilatas appellabiles fuis-
se, colligendum. 
z) d. d. 29. Sejit. 1589-
Nunc de Senatu videamus. Remedio 
appellationis uti non poterat, qui eidern 
renunciavit, (§. 7.) modo facultatem re-
rmnciandi et alienandi habuerit. Ad hunc 
unicum casum, ubi appellare non licebat, 
sub Polonorum regimine alius insuper ac-
cessit; summa enim appellabilis deterrni-
nata erat 100 flor. polonor. aa). Si obfe-
ctum litis vel plane non aestimari potuerit 
(e. g. libertas hominis), xecte appellatur. 
Sed fac, rem aliquam me vindicasse, 
quae secundum affectionis pretium sum-
mam appellabilem superet : an verum 
aut fictum pretium spectandum esse cre-
dideris ? Equidem fictum spectandum esse 
nullus dubito. Sed et alia quaestio ori-
tur, exemplo qualicunque illustranda. 
Debet tibi Titius quidam go flor. pol. usu-
aa) resol. Commiss. reg.  d. d. xo. Jul. 1599. 
25 
ris per i5 annorum spatium non solutis. 
In jus vocas debitorem morosum; con-
demnatur. Facile patet, usuris cum sorte 
computatis, objectum litis summam ioo 
Ilor. longe excedere. An victi appellatio 
recipienda? Omnino; quum antiquam 
appelianti illimitatam libertatem nimium 
restringere nefas sit, nec accessorium, id-
que medio aevo odiosum quoddam kk), 
respicerent legislatores. 
§• 9-
Majorem Summam appellabilem deter-
minarunt Sueci. Quamvis enim civitatis 
legati ad Carolum, ducem de Sudermann-
land, Revaliam missi inter alia ab eo pete-
rent, ut in rebus minoris quam 100 flor. 
pol. pretii appellationem non concedi sta-
bb) Frid. Guil. Pestel Diss. fons errorura de odio 
usurarum legitimo. Rintel 1753-
o.G 
tueret <-0, attaiaea eas solummodo appel-
lationes recipiendas esse jussit, ubi pre-
tiura objeeti litis summam ioo thal. supe-
ret <W). Qiiam quidem gratiam a Carolo, 
duce, in civitatem nostram collatam exi-. 
niiam fuisse, facile cognoscimus, quod 
Senatus Holmiensis, demum aliquot annis 
cc) Petldo 'humillima d. d. 22. Maj. 1601 No. 4J 
„Die Stadt gebrauchet das Iiigische Recht, wie deun 
auch vor Alters sie solcbes gebrauchet hat, und wird 
unter 100 fl. keine Appellation zugelassen. Die Ap-
pellation aber gehet an das Land-Tribunal, und wird 
der Procefs, item wegen Gerichtsunkosten und Stra-
£en, auch sonst iu aliem gehalten, wie zu Riga." 
dd) Privilegium d. d. 10. Jun. 1601, ubi verba se-
quentia leguntur: „Ware aber eine Sache iiber 100 
.Thaler, $0 soll die Appeliation an Uns geschehen, 
und soll der Appellant (sich) innerhalb Jahr und Tag 
nach erlangten Akten, die ihm die Stadt unweigerlich 
mittheilen «oll, an Uns .verfiigen und seine Appella-
tion prosequiren." 
27 
post, eodein ornaretur beneiicio ee). Sed 
Poloni civitate nostra denuo potiti iramu-
tabant omnia et in statum pristinum redu-
cebant. Civitate iterum liberata ad hunc 
usque diem Senatus privilegio utitur, 
summam appellabilem 3ooDaIeror. argent. 
constituente, secundum verum valorem 
i5o thaleros Rigens. aequantem ff). Sed 
quum Dalerorum argenteorum apud nos-
trates non amplius sit usus, eorum loco in 
determinanda summa appellabili Rubelos 
ee> Proces6as juris d. d. 2r3. Jun.16r5 g-30. No. n 
— „Ut tamen in illis observetur ac procedatur, velut 
liic sequitur: nimirum ut causae appellatae a Judiciis 
provincialibus et Curialibus in Suecia et Finlandia 
n o n  s i n t  i n f r a  q u i n q u a g i n t a  d a l e r o s ;  s e d  a S t o c h o l -
j n i a e  c i v i t a t e  n o n  i n f r a  c e n t u m  d a l e r o s "  — ( L o c -
cenius.) 
f f )  Vdd. not. d. ad jus provinciale Suec. (£. £.) 
r«S- 89-
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Ruthenos substituere visum est. Utrum 
argenteos, an chartaceos? dubitatur; nec 
sententiam de ea re latam me invenire 
memini. Negari quidem nequit, rubelo-
rum argenteorum usum nostra certe ae-
tate esse rariorem, nec sportulas (excepto 
nummo appellatorio) in hoc monetae ge-
ixere solvi. Quidquid est, mutatio haec 
Dalerorum Suecicorum in Rubelos eo 
tempore facta, quo pecunia chartacea 
plarie ignorabatur gg); deinde monstrari 
nequit, an, et ex quo, per Senatus decre-
tum haec nummis argenteis substituta sit; 
denique lex Suecica hh) sancit, eum, qui 
ad paupertatis beneficium adspirare stu-
d e a t ,  s e  n o n S o o D a l e r o r .  a r g e n t  e o r u m  
gg) Coxist. imperialis d. d. 2g.  Dec. 1768-
hh) Vid. (nostr.) Grundlinien des ordentlichen liv-
laadischen Civilprocesses. (Riga 18*^) §• G2. 
29 
pretium in bonis liabere, furaturum, in 
qua juramenti formula secundum praxin 
indubitatam 500 Rubeli a r g e n t n i diserte 
nominantur. 
